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Resumo: O estudo sobre valores tem recebido mais atenção da academia nos últimos 
anos em função dentre outras questões da possibilidade de entender as escolhas 
individuais. Com isso, o surge o interesse em identificar quais são os valores básicos 
predominantes em indivíduos que escolheram um mesmo curso de graduação. Este 
trabalho buscou identificar os valores básicos de estudantes de graduação de um curso 
de Medicina. Optou-se por pesquisar acadêmicos desse curso, pois este é um curso 
superior dentre os mais concorridos nos processos seletivos/vestibulares de muitas das 
universidades brasileiras nos últimos anos. Para tanto foi realizada uma pesquisa 
quantitativa, qualitativa e descritiva, sendo que a coleta de dados foi realizada com a 
aplicação on-line por meio da ferramenta Google drive do Questionário dos Valores 
Básicos (QVB) proposto por Gouveia (2013) e de entrevistas semiestruturadas. 
Responderam ao questionário 66 acadêmicos e a entrevista 12 estudantes. Os resultados 
evidenciam que os acadêmicos priorizam valores como sobrevivência, êxito, obediência, 
maturidade, afetividade e apoio social. Na amostra pesquisada, o prestígio que foi citado 
por diversos autores em outras pesquisas não foi um dos principais valores apontados. 
Já a maturidade e sobrevivência são valores pouco citados na literatura e que destacam-
se nesse estudo.  
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